











著書・論文 UneCosmogoηie jJoetique -[esρoelnes en vers d 'A. Rimbaud (フランス図警.，
1982年)， iく見者の手紙〉のアクチュアリテJUユリイカJ92年9月号)，バフチンを読む(共著，
E本放送出版協会， 1997年)， iはてしなき議論のく後〉へ一一百万のつかれし人よ…JCi慰文学一一
よみがえる石川啄木i第 43巻 12号，学燈社， 1998年)， r石川i啄木と f朝日歌壇.1J (fI明治から大正
へ メディアと文学j筑波大学近代文学研究会編， 2001年)， Le hai"ku vu d'7:ci， Revue des Sa-
ences Humaiηes， No.282 (共編著， Pr・essesde l' Univ. Lille 3， 2006年)など.
訳醤:ジョルジュ・プー レr:t'r:裂する詩j(共訳，朝日出j坂社， 1981年)，アラン・ボレル[アど
シニアのランボ-j (東京創元社， 1988年)，ジャン・スタロパンスキ-r病のうちなる治療薬j(共
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